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Rimskodobna keramika z Ajdovščine pri Rodiku 
Verena V I D R I H P E R K O 
Izvleček 
Prispevek je analiza keramike odkr i te s s is tematičnimi ar-
heološkimi izkopavanj i leta 1993 in površinskega t e renske-
ga pregleda , na re j enega avgusta 1995. Med zgodnje r imskim 
gradivom se pojavl ja ke ramika s črnim p remazom, kerami-
ka tankih s ten, padanska sigilata in obl ike zgodnj ih italskih 
amfor in sivo kuhinjsko posod je z oči tno prazgodovinsko tra-
dicijo. 
Med poznim posod j em je d o b r o zas topana af r i ška sigila-
ta, pogos te so tudi a m f o r e . Namizno posod je je večidel lo-
kalne p ro izvodnje in večkrat p o s n e m a oblike sigilat. Sodeč 
po poznor imskem uvoženem posod ju , ki je p r iha ja lo iz se-
vernoafr i šk ih provinc, je bila naselbina dobro oskrbovana s 
h rano severnoaf r i škega izvora, s ka te ro je bila p lačana an-
nona - davek v obliki p r eh rambn ih izdelkov. 
Abstract 
This art icle conta ins an analysis of the po t te ry f inds f rom 
systematic archaeological excavations in 1993 and a field survey 
carr ied out in August 1995. The early Roman mater ia l inc-
ludes pot tery with black slips, thin-walled pot tery , Po valley 
sigillata, and fo rms of early Italic a m p h o r a e and grey coo-
king vessels in an evident prehis tor ic t radi t ion . 
Af r i can sigillata is well r ep re sen t ed a m o n g the late pot-
tery, and amphorae are also common. The table ware is mostly 
of local p roduc t ion and f r equen t ly imi ta tes the fo rms of the 
sigillata. Judging from the Late Roman imported pottery from 
the Nor th Afr ican province, the se t t lement was well supplied 
with food f rom nor th Af r i can sources , f rom which the anno-
na - a tax in foods tu f f s - was paid. 
Na Ajdovščini pri Rodiku je v letih 1993 in 1995 
Arheološki oddelek Filozofske fakultete pod vods-
tvom dr. Božidarja Slapšaka nadaljeval sistema-
tična raziskovanja (ANSI 1975, 132). 
Med prejšnjimi večletnimi raziskavami so bili 
na najdišču odkriti sledovi prazgodovinske, zgod-
njeant ične in poznoant ične naselbine (Slapšak 
1977b; Slapšak 1978; Slapšak 1985) k i j e bila ver-
je tno središče Rundiktov. Njihovo ime je ome-
njeno na napisu iz klavdijskega obdobja, najde-
nem pri Materiji, približno 5 km od sedanje vasi 
Rodik (Slapšak 1977a). Raziskano je bilo tudi na-
selju pripadajoče grobišče Pod Jezerom (Istenič 1987). 
IZKOPAVANJA 1993 
Pričujoči pregled obsega vse v letu 1993 izko-
pane in pri površinskem terenskem pregledu iz 
leta 1995 zbrane povedne keramične najdbe: to 
so odlomki, ki imajo ohranjeno ustje, ročaj ali dno, 
razpoznavno fakturo ali ornament . 1 
Gradivo je bilo razdel jeno v skupine: f ino na-
mizno posodje, namizno posodje, groba hišna ke-
ramika in amfore (Vidrih Perko 1994, 120-132). 
K zgodnjemu f inemu namiznemu posodju pri-
števamo neznaten odlomek ostenja keramike s črnim 
premazom in odlomek čaše tankih sten iz zgod-
njega obdobja. Keramika s črnim premazom spada 
v najs tarejšo antično poselitveno plast, ver je tno 
iz avgustejskega obdobja (Horvat 1990, 116, op. 
32; Horvat 1993, 11). Odlomka ostenja čaše tan-
kih sten (si. 1: 1) z okrasom, izvedenim s kolešč-
kom, zaradi neznatne velikosti ne moremo dati-
rati na tančneje kot okvirno v 1. st. po Kr. Okras 
koleščkanja v pasovih se na keramiki tankih sten 
pojavlja na Štalenskem vrhu v kompleksu 5, ob-
dobje III, kije datiran med leta 15-25 po Kr. (Schind-
1 Os ta lo gradivo v obde lu j e in pripravl ja za objavo izr. prof . Slapšak s sodelavci . 
ler-Kaudelka 1975, 167 s). Odlomek skodelice, 
okrašene z vrezanim, mrežastim ornamentom (si. 
1: 2), je posnetek posodja tankih sten z enakim 
okrasom, značilen za tiberijsko obdobje. Takšen 
okras se pojavlja na skodelicah v 6. kompleksu s 
Štalenskega vrha, datiranem med leta 20-30 po 
Kr. (Schindler-Kaudelka 1975, 167, t. 39: 130). 
K zgodnjemu finemu namiznemu posodju pri-
števamo tudi nekaj odlomkov ostenja padanske 
sigilate, okvirno datirane v 1. st. po Kr. 
Med navadno namizno posodje sodijo številni 
odlomki ustij vrčkov, vaz in ročajev, ki časovno 
niso natančneje opredeljivi. Sodeč po glini so lo-
kalne proizvodnje. Med lokalne izdelke sodi tudi 
v celoti ohranjena oljenka pečatnega tipa (si. 1: 
3); zaradi zelo slabe izdelave in hruškaste oblike 
bi jo mogli uvrstiti med poznoantične izdelke. 
Odlomek sklede s širokim robom (si. 1: 4) je 
sekundarno prežgan in slabo ohranjen. Sodi k ob-
likam poznih skled s širokim robom, znanih med 
poznoantičnim glaziranim posodjem (Leben, Subic 
1990, t. 13: 231) ter razširjenimi oblikami afriške 
in fokejske sigilate (Hayes 1972, 140-144 in 329; 
Hayes 1980, 525). Zaradi sekundarne prežgano-
sti ni moč identificirati fakture, vsekakor pa je 
očitno, da gre za fino, uvoženo posodje. 
Zelo razširjeno poznoantično fino namizno po-
sodje je bila afriška sigilata. Najdeni so bili šte-
vilni odlomki, lahko prepoznavni po značilni opeč-
nato rdeči barvi, premazani površini in posebno 
trdem žganju (Carandini 1981, 11-18). Nekatere 
z ohranjenim'us t jem lahko natančneje časovno 
opredelimo. 
Odlomek (si. 1: 5) je zaradi neznatne velikosti 
težko opredeljiv. Vendar se oblika ustja (velikost 
premera ni določljiva!) ujema z obliko sklede Hayes 
81 B, št. 8, datirano v drugo polovico 5. st. (Ha-
yes 1972, 129, si. 22: 8), iz Kartagine pa je znana 
iz konca 4. in 5. st. (Atlante, 105, t. XLVIII: 4). 
Odlomek (si. 1: 6), okrašen z motivom žigosa-
ne smrekove vejice, sodi najverjetneje k motivu 
št. 77 po Hayesu. Motiv se pojavlja na posodju 
afriške sigilatne produkcije D2, kot stil A (ii) je 
datiran v čas od 350 do 420 (Hayes 1972, 218, si. 
42, št. 77; Atlante, 128, žig št. 143; glej tudi Mac-
kensen 1985, 33). 
Ustje skodelice (si. 1: 7) se ujema z obliko Lam-
boglia 57, datirano v čas med 420-475. Oblika, ki 
ima z zarezi okrašeno ustje, je domnevno starej-
ša od oblike z neokrašenim ustjem (Hayes 1972, 
121, si. 21, oblika 73, št. 1; Atlante, str. 72, kjer 
navaja depozit iz Abu Mene, datiran v čas okoli 
480, z veliko količino skodelic istega tipa, veči-
del neokrašenih). Sorodne oblike je slabo ohra-
njen odlomek skodelice neokrašene različice (si. 
1: 8). Prištevamo jo k obliki Hayes 73 A in sodi 
v isti čas. Odebeljeno ustje skodelice (si. 1: 10) je 
posnetek sigilatnega posodja oblike Hayes 73 ali 
sorodne in okvirno sočasno podobni afriški obli-
ki (Hayes 1972, 121). 
Dna sklede (si. 1: 9) zaradi premajhne ohra-
njenosti ne moremo natančneje identificirati, ver-
jetno pa sodi k eni izmed priljubljenih oblik skled 
iz 4. in prve polovice 5. st., ki so pogoste tudi na 
Ajdovščini, najverjetneje k obliki Hayes 59 ali 61, 
ki se tudi sicer zelo pogosto pojavljata in sta zna-
ni v mnogih različicah (Atlante, 82-84). 
Odlomek sklede (si. 1: 11) se še najbolj prib-
ližuje obliki Hayes 65, št. 1, datirani v 4. in zače-
tek 5. st. (Hayes 1972, 111: si. 18; Atlante, 82). 
Odlomek ustja sklede (si. 1: 12) sodi k obliki 
Hayes 61 B, št. 33, iz prve polovice 5. st. (Hayes 
1972, str. 105: si. 17; 33). 
Široka polkroglasta skleda na si. l: 13 sodi k 
obliki Hayes 64, št. 2. Po Hayesu sodi v zadnjo 
četrtino 4. st., v Atlante je oblika datirana v prvo 
polovico 5. st. (Hayes 1972,109-111; Atlante, 87). 
Groba hišna keramika ima značilno porozno 
in neporozno fakturo, ki kaže le v prelomu šte-
vilna primešana drobna bela zrnca apnenca, ki je 
med žganjem večidel zgorel ali kasneje izpadel.2 
Keramika ni služila le za kuhanje, temveč očitno 
tudi za pripravo in shranjevanje živil. Med obli-
kami so večidel lonci z izvihanim ustjem (si. l: 
14-17,19,20), konične sklede, latvica s plastičnim 
ušescem (si. 1: 18) in pokrovi (si. 1: 21). Oblike, 
posebej latvice s plastičnim ušescem, so močno 
vezane na prazgodovinsko kaštelirsko keramiko 
tega območja (Istenič 1987, 108). Prazgodovin-
ska tradicija je opazna tudi na drugih kraških naj-
diščih (npr. Povir Merišče, Osmuk 1976, t. 1: 1-
3). 
Groba hišna keramika je neokrašena ali okra-
šena z vodoravnim žlebljenjem in preprostim met-
ličenjem (si. 1: 21). Zelo izpoveden je odlomek 
ostenja lonca, okrašenega z večtračno vrezano va-
lovnico (si. 1: 22). Valovnica na grobi kuhinjski 
keramiki se le redko pojavlja pred koncem 4. st., 
kar je dobro razvidno na keramiki s Hrušice in 
Martinj Hriba (Rodriguez 1992; Leben, Šubic 1990, 
313-354,1.11: 190; t. 12:210-212). Večtračna vrezana 
valovnica pa je zelo pogosta na posodju iz poz-
nega 5. in 6. st., npr. v Piranu, med gradivom, iz-
kopanim pri Sv. Juriju, datiranim v pozno 5., 6. 
2 Ker niso bile opravljene arheometrične raziskave so moje ugotovitve le domnevne . 
SI. 1: Ajdovščina pri Rodiku, izkopavanja 1993. Vse keramika. M. = 1:3 
Fig. 1: Ajdovščina near Rodik, 1993 excavations. All pottery. Scale = 1:3. 
in zgodnje 7. st. po Kr., kjer je veliko temnega 
kuhinjskega posodja okrašenega z večtračno vrezano 
valovnico (V. Vidrih Perko, / lc ta Rei. Cret. Rom. 
Faut. 34, 1995, 241-248). 
Groba hišna keramika je bila oblikovana ali do-
delana na vretenu, v notranjosti posode največ-
krat ni opaziti potez od oblikovanja z roko. Lisa-
sta površina in krhkost ostenij posodja zgovorno 
pričata o načinu žganja, ki ni potekalo v pravi lon-
čarski peči, temveč v t. i. kopi, pri kateri rado pride 
do vdorov zraka, kar povzroča lisasto površino 
keramike (Petru 1976, 224). Za obliko izvihane-
ga ustja lonca (si. 1: 15) je najti najboljše vzpo-
rednice na grobišču, med gradivom 1. in 2. st. (Istenič 
1987, gr. 4, t. 7: 2; gr. 6, t. 10: 7). 
Poznoantični so odlomki izvihanega ustja lon-
cev z izrazitim vratom na si. 1: 16,17,19 in 20. Številne 
vzporednice so med gradivom z Ledin v Novi Gorici 
(Osmuk 1985-1987, 79-104, t. 5: 11-14; Povir Me-
rišče, Osmuk 1976, t. 1: 4; Leben, Šubic 1990, t. 
10-12). 
Med keramiko, izkopano v osemdesetih letih, 
je bilo med amforami več zgodnjeantičnih oblik: 
zgodnje vinske amfore oblike Lamboglia 2 ali Dres-
sel 6 A italske proizvodnje in oblika Dressel 6B 
za olje, italske ali istrske proizvodnje, ter amfore 
za garum španske proizvodnje (Pesavento Mat-
tioli 1992, 41,46,61). 
Med amforami, najdenimi leta 1993, prevladujejo 
izdelki afriškega izvora, na kar kaže trda, raska-
va, opečnato do rjavordeča glina z majhnimi be-
limi in prozornimi vključki, neredko z gosto, bel-
kasto kremasto površino. Pri nekaterih odlom-
kih je opazna sled nanašanja premaza z lopatico. 
Med najpogostejšimi identificiranimi odlomki 
so poznoantične cilindrične amfore in spatejoni, 
t.j. tip Keay XXV in tip Keay XXVI (Keay 1984, 
184-219).3 
K varianti amfor oblike Keay XXV C (Ostia 
IV, 143) z razširjenim ustjem in odebeljenim, pre-
segajočim robom prištevam odlomke na si. 2: 
23,24,25 (Keay 1984, si. 78: 11). Oblika je enaka 
obliki Ostia IV, 142-145. Pogosta je med 4. in sredino 
5. st. (Keay 1984, 194, si. 78: 14). 
Zgodnje oblike ustij malih amfor, imenovanih 
spatejon (Keay XXVI A, B, C, D), so zelo po-
dobne oblikam ustij poznoantičnih cilindričnih am-
for in jih je na podlagi odlomkov z rekonstruira-
nim premerom zelo težko razlikovati. Značilna 
oblika je zastopana z variantami tipa Keay XXVI 
B, D, F in G (o problematiki razlikovanja Mac-
kensen 1992, 245, z navedeno literaturo). 
Odlomek na si. 2: 26 se ujema z obliko Ostia 
IV, 163 in je torej identičen tipu Keay XXVI B 
(Keay 1984, 212). Odlomek na si. 2: 27 ustreza 
obliki Ostia IV, 164, to je tip Keay XXVI D (Keay 
1984, 213). Naštete oblike spatejonov so značil-
ne za 4. in zgodnje 5. st. (Keay 1984, 215). 
Ustja na si. 2: 28-31 prištevam k obliki Ostia 
IV, 572 oziroma k tipu Keay XXVI F (Keay 1984, 
213), ki je značilna za 5. in se pojavlja še v 6. st 
(Keay 1984, 216). 
Odlomka ustij na t. 2 : 32 in 33 sodita k obliki 
Ostia IV, 570 ali tipu Keay XXVI G, ki je prav 
tako ustaljena oblika v 5. st. Iz Kartagine je zna-
na tudi iz plasti datiranih v 6. st. (Keay 1984, 216). 
Odlomek ustja na si. 2: 34 sodi k poznoantič-
nim cilindričnim amforam tipa Keay XXV S ali k 
spatejonom oblike Ostia IV, 162 oziroma tipu Keay 
XXVI A. V obeh primerih je datacija enaka: 4. 
in začetek 5. st. (Keay 1984, 197 in 216). 
Ročaj amfore (si. 2: 36) po obliki in značilni pe-
skasti, sivozelenkasti glini prištevam v skupino poz-
noantičnih amfor skupine LR 1 vzhodnosredozem-
skega izvora (tip Keay LIII, Keay 1984, 268-278). 
V Sloveniji so značilne predvsem za najdišča 6. st. 
Najdemo jih med gradivom iz Predjame, Bašlja, 
Sv. Duha pri Črnomlju, Kieslsteina v Kranju, Sv. 
Pavla nad Vrtovinom. V večjih količinah se pojav-
ljajo predvsem na poznoantičnih obalnih najdiš-
čih v Piranu in Kopru (Korošec 1955, t. XVI, 1; 
Sagadin 1991, 221; Svoljšak 1985, t. 9, 141). Izpri-
čane so tudi na jadranskih najdiščih (Mardešič 1994, 
kat. št. 2), v plasteh zgodnjega 5. st. pa je znana iz 
depozita S. Giacomo degli Sciavoni, Molise (Al-
barella, Ceglia, Roberts 1993, 198, fig. 19: 147). 
Po obliki preseka ročaja in plitki narebrenosti 
ostenja, predvsem pa glede na tipično bogato sljud-
nato glino smemo odlomka na si. 2: 37 in 38 z 
gotovostjo prišteti med poznoantične oblike am-
fore LR 3 (Keay 1984, 286-289: F (fabric) št. 17 
se pojavlja v vseh primerih), poimenovane tudi 
egejski vrči (tip Keay LI V, Keay 1984, si. 124, 7-
18). Egejski vrči z enim ročajem so značilni za 
čas do konca 4. st., v 5. in 6. st. pa se pojavi ob-
lika z dvema ročajema. Zaradi fragmentarnosti 
ne moremo presoditi, katera izmed oblik se po-
javlja na Ajdovščini in tako lahko odlomke dati-
ramo le okvirno od 4. do 6. st. (Keay 1984, 286). 
Prav tako sodijo v poznoantični čas odlomki 
narebrenega ostenja in odlomek ostenja z bar-
botinskim okrasom (si. 2: 39). 
Z veliko gotovostjo jih smemo prišteti k sku-
pini poznoantičnih amfor vzhodnomediteranskega 
' Pri Italijanih je tovrstno posodje imenovano "conteni tor i cilindrici della tarda eta imperiale" in "spatia". D. Mana-
corda, Anfore; A. Carandini , C. Panella, Ostia IV. Le Terme del Nuota tore, Studi Misc. 23, 1977, 171 in 211. 
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SI. 2: Ajdovščina pri Rodiku, 23-39 izkopavanja 1993; 40-48 terenski pregled. Vse keramika. M. = 1:3 
Fig. 2: Ajdovščina near Rodik, nos. 23-39, 1993 excavations; nos. 40-48, field survey. All pottery. Scale = 1:3 
izvora, t. j. k skupini LR 4, tip Gaza, in LR 5-6 
(Keay 1984, 278-283, fig. 121-123). V isto skupi-
no, brez natančnejše opredeli tve, sodita tudi od-
lomka z značilno, v prelomu dvobarvno glino. 
KERAMIČNO GRADIVO, ZBRANO PRI 
POVRŠINSKEM TERENSKEM PREGLEDU 
I 
(si. 4 in 5) 
Gradivo s terenskega pregleda 1993 in 1995 (prvi 
del) je obsegalo 3818 najdb. Kamenja je 0,68 %, 
žlindre 3,59 %, opeke 21,90 % in neidentificira-
nega gradiva 14,72 %, vse drugo pa je keramika 
(59,11 %). Vsi pomembnejši odlomki so predstavljeni 
v pričujočem katalogu. Preostalo gradivo je bilo 
statistično obdelano in je prikazano na si. 1 in 2. 
Med keramiko je bilo največ navadnega namiz-
nega posodja - 41,59 %. Na podlagi makroskop-
skega opazovanja gline smo ga razdelili v dve sku-
pini. Odlomki posodja z brisano ali celo gla jeno 
površino iz prečiščene, t rdo žgane gline so bili 
uvrščeni v skupino N I , medtem ko je za skupino 
N2 značilno posodje z neobdelano površino iz slabo 
prečiščene, srednje do mehko žgane gline. Zago-
tovo je posodje slabše kvalitete lokalnega izvora, 
medtem ko bi utegnilo biti posodje boljše vrste 
uvoženo iz bližnjih italskih delavnic. 
Nedvomno s e j e gradivo na površini zaradi vre-
menskih vplivov drobilo na manjše delce, tako da 
nas količina najdenih odlomkov ne preseneča. Pred-
videvamo, da so odlomki še slabše žgane kuhinj-
ske keramike v nekater ih primerih tudi razpadli, 
kar je tudi vplivalo na končno število odlomkov, 
kajti kuhinjskega posodja je bilo najdenega so-
razmerno malo - 5,58 %. 
Veliko je odlomkov amfor , kar je razložljivo z 
velikostjo posode in debel ino ostenja ter seveda 
z visoko kvaliteto tovrstne keramike. Razdelitev 
na zgodnje in poznoant ične oblike se je zdela na 
podlagi neznatnih odlomkov preveč tvegana in je 
zato nismo upoštevali. Vsekakor pa so jasno pre-
vladovali odlomki, ki so po fakturi sodeč sodili k 
afr iškemu posodju, med njimi tudi identif icirano 
ustje, ročaj in zatič amfore tipa Keay XXV oz. 
XXVI. 
Afriška sigilata se je zaradi izjemne kvalitete 
tudi na površini zemlje dokaj dobro ohranila; le 
v nekater ih primerih je poškodovan premaz, ob-
lika posode pa težje prepoznavna. Menim, da ve-
liko odlomkov afriške sigilate kaže na prvotno ko-
ličino. 
Med površinskimi najdbami je tudi nekaj ži-
gosanih odlomkov, ki jasno datirajo glavnino poz-
noant ičnega gradiva. 
V rubriki zgodnja fina keramika je zajeta vsa 
zgodnjerimska fina namizna keramika: nekaj drob-
cev italske sigilate, odlomek keramike s črnim pre-
mazom in nekaj odlomkov posodja tankih sten. 
Četudi imajo tovrstni keramični izdelki navadno 
zelo tanko ostenje , je keramika visoko kakovost-
na. Za to menim, da odstotek identificiranih najdb 
pomeni realni delež zgodnjeantičnega posodja na 
Ajdovščini. Delež pa se vsekakor lahko še spre-
meni na drugih območjih naselbine. 
Zaradi tenke plasti zemlje na Ajdovščini in ko-
ličinske primerjave med izkopanim ter gradivom, 
najdenim pri površinskem pregledu, je delež zgod-
njer imske keramike ver je tno realen. 
Grafično prikazano razmerje med deležem zgod-
nje- in poznorimskega uvoženega finega posodja 
v celoti gotovo izraža dokaj realno sliko razmer-
ja med zgodnje- in poznoant ično poselitvijo Aj-
dovščine. 
II 
(si. 2: 40-48; si. 3: 49-73) 
Med gradivom, zbranim pri površinskem teren-
skem pregledu, je bilo najdenih veliko opek in 
žlindre, kar zaradi naselbinske narave najdišča se-
veda ni presenetljivo. Pojavljata se dve vrsti opek: 
številnejša rdeča, trše žgana in manjštevilna svetla, 
drobljiva z velikimi rjavimi in rdečimi vključki.4 
Opeke se večkrat pojavljajo nasekane v obliki 
kock za t lakovanje. 
Drugo keramiko s terenskega pregleda prav tako 
lahko razvrstimo v štiri glavne skupine: fino na-
mizno, namizno in kuhinjsko posodje ter amfo-
re. Vsa opazovanja so makroskopska in temelj i jo 
na študiju izkopane keramike z Ajdovščine ter na 
primerjavi z gradivom iz drugih poznoantičnih slo-
venskih najdišč. 
Pri analizi in statistični obdelavi gradiva mo-
ramo upoštevati izpostavljenost najdišča, močne 
vremenske vplive (veter, dež) in specifičnost kraških 
tal, kar je nedvomno veliko pr ipomoglo k hitrej-
šemu razpadanju navadnega slabše žganega na-
miznega in kuhinjskega posodja, medtem ko se 
je prav dobro žgana afriška keramika nedvomno 
veliko bolje ohrani la . 
4 Makroskopsko spominja na zgodnjeant ične amfore oblike Dressel 6A. 
SI. 3: Ajdovščina pri Rodiku, terenski pregled. Vse keramika. M. = 1:3 
Fig. 3: Ajdovščina near Rodik, field survey. All pottery. Scale = 1:3. 
Med uvoženim posodjem prevladujejo odlom-
ki afriške keramike sigilatne proizvodnje s pre-
mazi in žigosanim okrasom ter nepremazano po-
sodje in odlomki amfor. Med identificiranimi ob-
likami so posebej pogosti krožniki oblike Hayes 
50 B in posnetki te oblike (si. 2: 40-42), priljub-
ljene v drugi polovici 4. in neredko še v začetku 
5. st. (Atlante, 65). 
Pogosti so tudi odlomki nepremazanih oblik skled 
in pokrovov s temnejšim robom, npr. odlomka ustja 
na si. 2: 43 in 44. Razlikovanje med oblikama je 
oteženo zaradi neznatne velikosti odlomkov (At-
lante, 212, t. CIV: 5,6). Posodje je brez premaza 
in ga lahko vzporejamo z oblikami skled in po-
krovov afriške proizvodnje, datiranih v daljše ob-
dobje od 3. do začetka 5. st. (Atlante, 212). 
Odlomek ustja skodelice na si. 2:45 lahko vzpo-
rejamo samo z obliko Delgado 1968, III, št. 1, ki 
sodi k razvejeni družini skodelic oblike Hayes 70-
74. Oblika je datirana v obdobje od 1. 360 do okoli 
470 (Atlante, 70, t. XXX: 15). Tudi odlomek ust-
ja druge skodelice (si. 2: 46) je pripadal podobni 
skodelici. Po obliki razširjenega roba jo uvršča-
mo k obliki Hayes 71 B iz konca 4. in začetka 5. 
st. (Hayes 1972, 119; Atlante, 71). Oblika roba 
se dobro ujema s skodelico iz Sperlonge (Atlan-
te, t. XXX: 19). 
Odlomek ustja krožnika (si. 2: 47) sodi h krož-
nikom Hayes 67. Po obliki ustja, velikosti preme-
ra in predvsem po debelini ostenja še najbolj us-
treza pozni obliki Hayes 67, št. 28, ki je običajna 
za drugo polovico 5. st. (Hayes 1972,112-116; At-
lante, 88, t. XXXVII: 10,11). Ne smemo pa pre-
zreti zaobljenega roba ustja ajdovskega primer-
ka, ki se razlikuje od značilnega klasičnega vise-
čega roba te variante (Hayes 1972, si. 19, št. 28; 
tudi Mackensen 1985, si. 2: 2,3). Kljub omenje-
nemu odstopanju menim, da gre za pozni prime-
rek krožnika oblike Hayes 67, predvsem zaradi 
njegove grobe izdelave in debelih sten. 
Med skledami so bili tudi pri terenskem pre-
gledu pogosto najdeni odlomki ustij oblike Ha-
yes 61 B, št. 48-50 (Hayes 1972, 100-107, si. 17: 
33). Odlomek si. 2: 48 moremo zaradi izobliko-
vanosti ustja in ostenja natančneje pripisati isto-
časni obliki Deneauve 1972, II, C771 (Atlante, 
84, t. XXXV: 6). Enake oblikovne značilnosti kaže 
tudi odlomek na t. 3: 49. 
Žigosani okras v podobi dellinčka (si. 3: 51) je 
bil skoraj zagotovo del dna široke sklede sorod-
ne oblike (Hayes 1972, 219). Motiv delfina sodi 
po Hayesu k motivu št. 179 (Hayes 1972, 259 in 
si. 48: 179, e), v stil A(iii), in je datiran v obdobje 
med leta 410-470 (Atlante, 123; Mackensen 1985, 
32). Delfini so redek okras, ki se pojavlja v zgod-
nejšem obdobju. Torej sodi ajdovski odlomek dna 
sklede, okrašenega z žigosanim motivom defina, 
v prvo polovico 5. st. 
Pri drugem odlomku dna, okrašenega z žigom 
rozete in odtisom zobatega koleščka (si. 3: 52), 
gre najverjetneje za okras v zgodnejšem stilu A(ii). 
Odtis v obliki zobatega kolesca je najbližje žigu 
št. 33 in rozeti št. 44 po Hayesu. Oba motiva sta 
pogosta na krožnikih oblike Hayes 67. V obeh 
primerih sodi odlomek v drugo polovico 4. in pr-
vi dve desetletji 5. st.(Hayes 1972, 236 in 239). 
Odlomek ustja z odebeljenim visečim robom 
(si. 3: 53) je zaradi neznatne velikosti težko na-
tančneje opredeliti , saj se oblika roba ne ujema 
z nobeno od doslej znanih. Po debelini ostenja je 
odlomek zagotovo del krožnika. Poudarjen viseč 
rob je značilen za obliko Hayes 68, ki sodi v čas 
od 370 do 425 (Atlante, 121; Hayes 1972, 116: si. 
20).5 Najbolj pozni izdelki so prihajali na tržišče 
do srede 5. st. (Atlante, 121, t. LV; 6). Vendar se 
debelina ostenja ajdovskega odlomka nikjer ne 
stanjša in ne nakazuje značilnega prehoda roba v 
drugi del ustja (Atlante, 121). Vsekakor pa lah-
ko opazimo, da se poznejše oblike ustij z viseči-
mi robovi od starejšega posodja bistveno razli-
kujejo in zato je opredelitev odlomka k obliki 67 
ali 68 dokaj ustrezna (Atlante, 99, t. XLVII). 
Med gradivom, zbranim pri površinskem teren-
skem pregledu, so redki odlomki zgodnjeantič-
nega finega namiznega posodja. Med najpoved-
nejšimi je odlomek ostenja čaše tankih sten z okra-
som reliefnih paličic (si. 3: 54). Take čaše so zna-
ne s številnih avgustejskih najdišč. Na Stalenskem 
vrhu so datirane med leti 25 in 10 pred Kr. (Schind-
ler-Kaudelka, 1975, 39 ss). Takšni sta tudi čaši iz 
srednjeavgustejske plasti iz Ljubljane in iz groba 
št. 174 z Beletovega vrta (Vičič 1994, 25-80, t. 5: 
11, v fazi l i la ; Knez 1992, t. 62: 9). 
V zgodnjeantično obdobje sodijo tudi odlom-
ki padanske sigilate neugotovljive oblike (Schindler, 
Scheffenegger 1977, 18: fabrikat B; Conspectus 
26). 
Odlomek pečatne oljenke (si. 3: 55) sodi po 
fakturi in kvaliteti izvedbe med zgodnejše primerke 
italske proizvodnje iz druge pol. 1. ali 2. st. po 
Kr. (Istenič 1987, gr. 1 - t. 1: 2; gr. 2 - t. 3: 2; gr. 
3 -1. 5: 2; gr. 6 -1. 9: 2; Alram-Stern 1989, 36 ss; 
Istenič 1993, 313). 
Med najdbami, ki sodijo k običajni namizni ke-
ramiki, ni časovno zelo občutljivih oblik. V od-
lomku na si. 3: 56 prepoznamo posnetek krožni-
ka oblike Hayes 50 B. Skledica si. 3: 57 je morda 
posnetek oblike Hayes 81. Sicer pa so oblike čaš, 
vrčev, vaz in krožnikov z ravnim dnom ustaljene 
(si. 3:58-65). Pojavljajo se predvsem lokalne fakture. 
Glina je razmeroma prečiščena, oksidacijsko žgana, 
večinoma mehka, brez premazov in okrasov (Is-
tenič 1987, 108). 
H grobemu kuhinjskemu posodju sodijo odlomki 
ostenij in izvihanih ustij loncev (si. 3: 66-69). Med 
gradivom je tudi odlomek ročaja vrča. Vrči se po-
javijo med grobo sivo keramiko šele v poznem 
obdobju (Miki Curk 1973, 894 in op. 65). 
K uvoženi kuhinjski keramiki sodi odlomek na-
rebrenega ostenja t.i. egejskega lončka (si. 3: 70). 
Posodje je znano že iz nekropole (Istenič 1987, 
69-136, grob 7- t. 11: 1; grob 6- t. 9: 5; Istenič 
1988, 99-109) in z naselbinskih izkopavanj (Kv. 
1, plast 2a, neobjavljena izkopavanja 1981). 
Na ajdovskem grobišču je bila najdena v gro-
bu 6 oblika iz hadrijanskega obdobja. (Istenič 1987, 
t. 9: 5; Hayes 1983, 97-170, str. 105, op. 19; Sac-
kett, 1993, 170-172: si. 5, 6). Grob je datiran v 
prvo polovico 2. st. z oljenko tipa Buchi Xa (Is-
tenič 1988, 108). V slovenskem prostoru so zna-
ni odlomki egejskih lončkov tudi s Hrušice (Gie-
sler 1981, 245, Liste 74/9, t. 51: 7,8) in iz poz-
noantičnih jamskih zavetišč (Turk et al. 1993, 45-
96, 61). Dokaj pogosti so namreč tudi v poznoan-
tičnih najdiščih v Sredozemlju (Albarella, Ceglia, 
Roberts 1993, 180). 
Med amforami je nekaj odlomkov, ki jih s pri-
merjavo s starejšim izkopanim gradivom zlahka 
prepoznamo kot odlomke ostenij oblike Dressel 
6B, rodoških amfor ter starejše oblike Lambo-
glia 2 ali Dressel 6A (Pesavento Mattioli 1992, 
58; Horvat 1993, 5, 17). Obliki Lamboglia 2 in 
Dressel 6A sodita v poznorepublikansko oziro-
ma avgustejsko obdobje in prvo polovico 1. st. 
po Kr., oblika Dressel 6B pa se začenja v sredini 
1. st. pred Kr. in se skupaj z poznorodoško vrsto 
pojavlja še vse 1. in v začetku 2. st. po Kr. (Be-
zeczky 1995, 55). 
Med odlomki ostenij amfor po fakturi v veliki 
večini prepoznamo afriške. V nekaj primerih so 
ohranjeni ročaji in zatič tipične oblike (si. 3: 71,72). 
Med ustji je odlomek si. 3: 73 edini prepoznaven. 
5 Oblika Hayes 67, št. 8, oziroma Lamboglia 42, ima zelo podoben, vendar vodoraven rob ustja; dat i rana je v prvo 
polovieo 5. st. 
Po obliki in rekonstruiranemu premeru sodi k va-
rianti C tipa Keay XXV, t. j. Ostia IV, 144, ki se 
pojavlja med 4. in sredo 5. st. (Keay 1984,185, si. 
78: št. 14). 
Najdenih je bilo tudi neka j odlomkov ostenij 
amfor z narebreno površino. Prepoznamo jih lahko 
kot poznoant ične amfore vzhodnosredozemske-
ga izvora, a neidentif iciranih oblik. 
ZAKLJUČEK 
Keramika z izkopavanj se lepo dopolnjuje z gra-
divom, najdenim pri površinskem terenskem pre-
gledu. Grafično prikazano razmerje med deležem 
zgodnje- in poznoantičnega uvoženega finega po-
sodja ver je tno izraža dokaj realno sliko razmer ja 
med zgodnje- in poznoantično poselitvijo Ajdovščine 
(si. 4 in 5). 
K zgodnjeant ični keramiki sodijo odlomki čaš 
in skodelic iz keramike tankih sten, drobec kera-
mike s črnim premazom, padanska sigilata in njeni 
posnetki. Zgodnjeant ične so tudi nekatere obli-
ke grobe hišne keramike lokalne izdelave (lonci, 
latvica in pokrov), ki so močno vezane na praz-
godovinsko kaštelirsko tradicijo. Podobne obli-
ke se pojavljajo tudi na grobišču (Istenič 1987, t. 
2: 2,3; 12: 2). 
Dataci jo najzgodnejše ajdovske antične plasti 
na konec 1. st. pred in v prvo polovico 1. st. po 
Kr. izpričujejo tudi ostanki zgodnjih amfor oblike 
Lamboglia 2 / Dressel 6 A. Odlomek ostenja tan-
kih sten z okrasom reliefnih paličic pa datira naj-
starejšo fazo še natančneje v avgustejsko obdobje. 
Med gradivo, ki sodi v hadri jansko obdobje , 
sodijo med drugim egejski lončki, ki pa se kot je 
znano, lahko pojavljajo tudi v kasnejših plasteh. 
Poznoantično obdobje je zelo dobro dokumen-
t irano predvsem s številnim in raznovrstnim uvo-
ženim posodjem. Predvsem je to afriška sigilata 
in njeni posnetki ter po vsej verjetnost i tudi fo-
kejska sigilata ali njeni posnetki. Med najzgod-
nejše spada krožnik oblike Hayes 50 A, vendar 
številčno povsem prevladuje pozna oblika Hayes 
50 B in njeni posnetki . Značilne so predvsem ši-
roke sklede oblike 61 B in njej sorodne ter obli-
ke Hayes 64, in Hayes 65, vse v poznih variantah, 
značilnih za konec 4. in prvo polovico 5. st. 
V isto obdobje ali malce kasneje so dat i rane 
skodelice oblike Lamboglia 57, Delgado 1968, III, 
št. 1, Hayes 71 B in Hayes 73 ter krožnik oblike 
Hayes 68. 
Med oblike, ki se lahko pojavijo še po sredi 5. 
st., sodita skodela oblike Hayes 81 in krožnik ob-
like Hayes 67, št. 28. 
t ip / type št. /no. % 
namizno posodje 1 / 
tableware 1 
202 5.29% 
namizno posodje 2 / 
tableware 2 
1386 36.30% 
afriška sigilata / 
ARSW 
70 1.83% 
amfore / 
amforae 
329 8.62% 
fina zgodnja keramika / 
early imperial fineware 
5 0.13% 
kuhinjsko posodje / 
coarseware 
213 5.58% 
egejski lonček / 
aegean cooking pottery 
2 0.05% 
opeka / 
brick 
836 21.90% 
žlindra / 
slag 
137 3.59% 
kamen / 
stone 
26 0.68% 
mlajša obdobja / 
modern ceramics 
3 0.08% 
neidentificirano / 
undefined 
562 14.72% 
ostalo / 
other 
47 1.23% 
vsota / sum 3818 100.00% 
SI. 4: Ajdovščina pri Rodiku, terenski pregled, vse gradivo. 
Deleži posameznih zvrsti keramike in ostalih najdb. 
Fig. 4: Ajdovščina near Rodik, field survey, all material. Parts 
of individual types of pottery and other finds. 
Večina oblik torej izpričuje pozno 4. in prvo 
polovico 5. st., enako tudi žigosani okrasi. Na čas 
po sredini 5. st. negotovo kažeta le dve obliki, 
kar dobro omejuje časovno umestitev večine gradiva. 
Med poznoantičnimi amforami prevladujejo afriš-
ke; predvsem poznoantiče oblike cilindričnih amfor 
in spatejoni - tip Keay XXV in XXVI. Po fakturi , 
okrasu in tipičnih odlomkih ročaja so bile nekaj-
krat p repoznane poznoant ične amfore vzhodno-
mediteranskega izvora oblik LR 1, LR 4-6 in egejski 
vrči LR 3. 
Poznoantične cilindrične amfore so posodje za 
afriško olje, medtem ko so bili spatejoni , egejski 
mali vrč, amfora tipa Gaza in LR 1 predvsem vinska 
embalaža, včasih sicer uporabl jeni tudi za druge 
tekoče p rehrambne izdelke. 
Med poznoantično grobo kuhinjsko posodje so-
dijo lonci s pokončnim vratom in izvihanim ust-
jem ter odlomek, okrašen z večtračno valovnico, 
ki sodi v najkasnejše obdobje naselbine, tore j pr-
vo polovico in sredino 5. st. 
Primerjava časovno občutljivih oblik afriške si-
gilate z Ajdovščine z oblikami, ki jih srečamo v 
depozitu iz zgodnjega 5. st. iz Molise, potr ju je da-
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SI. 5: Ajdovščina pri Rodiku, terenski pregled, vse gradivo. Deleži posameznih zvrsti keramike in ostalih najdb. 
Fig. 5: Ajdovščina near Rodik, field survey, all material . Parts of individual types of pottery and other finds. 
tacijo ajdovskega gradiva v prvo polovico in sre-
do 5. st. (Albarella, Ceglia, Roberts 1993, 166; 
Tortorella 1987, 287). 
V depoju iz Molise je bila tudi amfora oblike 
LR 1, ki je sicer v našem prostoru značilna pred-
vsem za najdišča 6. st. (Korošec 1955, t. XVI, 1; 
Sagadin 1991, 221; Svoljšak 1985, t. 9, 141; Alba-
rella, Ceglia, Roberts 1993, si. 19: 147). Med am-
forami istega depoja je identificirano tudi ajdov-
skemu podobno ustje spatejona, Keay XXVI A, 
zelo pogosta oblika amfor v 4. in prvi polovici 5. 
st. (Albarella, Ceglia, Roberts 1993, si. 19: 150 a 
in b). Ni pa poznih oblik spatejonov, tipov Keay 
XXVI F in G, ki so pogoste na Ajdovščini. 
Iz pregledanega gradiva je razvidno, da med 
njim ni časovno občutljive uvožene keramike sred-
njeantičnega obdobja. Po primerjavah z bližnji-
mi primorskimi najdišči bi lahko pričakovali nav-
zočnost zgodnjih oblik afriške sigilate, vendar se 
pojavljajo predvsem oblike, značilne šele za 4. st., 
največ pa je tipičnih za prvo polovico 5. st., sku-
paj z istočasnim afriškimi amforami. Ni tudi ča-
sovno občutljivega gradiva iz druge polovice in 
konca 5. st. 
Analize keramičnega gradiva se ujemajo s po-
prejšnjimi datacijami naselbine do sredine 5. st. 
(Ciglenečki 1987, 157 in 163) in jih dobro dopol-
njuje analiza statistične slike keramike, zbrane pri 
terenskem pregledu. 
Iz navedenega in že znanega lahko domneva-
mo, da je bila Ajdovščina pomembna strateška 
točka v zaledju klavster/' Sodeč po poznorimskem 
uvoženem posodju, ki je prihajalo iz severnoa-
friških provinc, je bila naselbina dobro oskrbo-
vana s hrano severnoafriškega izvora, s katero je 
bila plačana annona - davek v obliki prehrambnih 
izdelkov (Wickham 1988, 183-193). 
Iz bližnje okolice Ajdovščine pa je znanih še 
nekaj poznoantičnih najdb in najdišč: Škocjanske 
jame z najdbami od 3. do prve pol. 5. st. (ANSI 
1975, 132) in Roška špilja (ANSI 1975, 133). Na 
Vrhpolju pri Kozini so pri Velikem Gradišču in 
na Mandrijah pri izkopu za ptt - jarek naleteli na 
antične ruševinske plasti. Med gradivom so omenjeni 
odlomki amfor iz rdeče žgane gline, afriška sigi-
lata in olivnozelena steklena čaša (Osmuk 1989). 
V najdišču Luknja v Lazu je bila najdena rimska 
oljenka (ANSI 1975, 132). 
6 Vsekakor bo slika dopolnjena šele z dokončnimi multidisciplinarnimi študijami, ki jih pripravlja Arheološki oddelek 
Filozofske fakul tete v Ljubljani pod vodstvom izr. prof. Božidarja Slapšaka s sodelavcem mag. Branetom Mušičem. 
Zahvale 
Na tem mestu se najlepše zahvaljujem izr. prof. 
Božidarju Slapšaku, ki mi je omogočil sodelova-
nje pri te renskem pregledu na Ajdovščini v av-
gustu 1995 ter me vspodbujal pri študiju keramič-
nega gradiva zbranega pri izkopavanjih v akciji 1. 
1993. 
Statistični in grafični pregled je pripravil štu-
dent Dimitr i j Mlekuž. 
Posebej toplo se zahvaljujem š tudentkam Na-
taši Čepe, Mojci Jančar in Bernardi Zupanek za 
potrpežlj ivo sodelovanje pri pregledu gradiva in 
pripravi kataloga in Idi Murgel j za risanje. Dr . 
Jani Horvat se zahvaljujem za pazljivo branje pris-
pevka in vse nasvete. 
KATALOG 
Izr isano je bilo vse izpovedno keramično gradivo. Vsi pre-
meri so rekons t ru i ran i . 
Seznam kratic 
A = af r i ško (opečna to rdeče , t rdo, raskavo) 
AS = af r i ška sigilata 
AS - D = af r i ška sigilata D produkc i je 
AS - C = afr iška sigilata C p rodukc i j e 
b — barva 
D = dolžina 
E G = ege j sko 
F — fak tu r a 
KI = grobo , sivo kuh in j sko posod je , porozno , m e h k o 
K2 = grobo , sivo kuh in j sko posod je , neporozno , t rdo 
LR = poznoan t i čne oblike 
LR C = fokejska sigilata 
NI = namizno posodje , t rdo žgana, dobro prečiščena glina 
N2 = namizno posod je , slabše žgana glina z več nečisto-
čami 
neid. = ne iden t i f i c i r ano 
ohr . v. = o h r a n j e n a velikost 
ohr . dol. = o h r a n j e n a dolžina 
rdu = r ekons t ru i r an p r e m e r ust ja 
rdd = r ekons t ru i r an p r e m e r dna 
Tst = keramika tankih sten 
V = višina 
vel. = velikost 
Barve so določene po Munsell Soil Color Charts (New York 
1992). 
Abbreviations 
A = Afr ican (burn t red, hard , coarse ) 
AS = Af r ican sigillata 
AS - D = Af r ican sigillata (D p roduc t ion ) 
AS - C = Afr ican sigillata (C p roduc t ion ) 
b = color 
D = length 
E G = A e g e a n 
F = fabr ic 
K1 = coarse gray cooking ware, porous , sof t 
K2 = coarse gray cooking ware , non-porous , ha rd 
LR = La te R o m a n fo rms 
L R C = P h o c a e a n sigillata 
N1 = table ware , hard f i red , well r e f ined clay 
N2 = table ware , poorly f i red clay with many inclusions 
neid. = un iden t i f i ed 
ohr . v. = preserved size 
ohr . dol. = preserved length 
rdu = r econs t ruc ted d i ame te r of the rim 
rdd = recons t ruc ted d i ame te r of the base 
Tst = Thin walled pot te ry 
V = height 
vel. = size 
All colors a re ci ted according to the Munsell Soil Color 
Charts (New York 1992). 
Keramično gradivo z izkopavanj 1993 
Slika 1 
1. SE 102, kv. VII I / 21. 
O d l o m e k os ten ja skodel ice tankih s ten z okrasom koleščka-
nja v vodoravnem pasu; 
b: p r emaz 10 Y R 3/1, p re lom 10 Y R 6/1; 
F: Tst; siv p re lom, črna površ ina , t rdo žgano; 
ohr . vel. 2,1 x 2,6 cm. 
2. SE 102, kv. E VII I / 21. 
Od lomek spodn jega dela t r ebuha z ravnim dnom čaše z vre-
zanim okrasom mreže ; 
b: 2.5 Y R 7/1, površina 2,5 Y R 5/1; 
N 1, sivo, posne tek ke ramike tankih sten; 
V: 3,3 cm. 
3. SE 161, kv. E VII I / 7. 
V celot i o h r a n j e n a o l jenka peča tnega t ipa g robe izdelave; 
b: 5 YR 5/8; 
F: N 2; 
Vel. 9 x 6 cm. 
4. SE 113, kv. E VIII / 6. 
Od lomek os ten ja sklede s poševno izvlečenim robom tik pod 
us t j em nedoločl j ive obl ike; 
F: LR C (?) , s e k u n d a r n o prežgan; 
ohr . vel. 3 x 2,4 cm. 
5. SE 113, kv. E VII I / 7. 
Od lomek us t ja sklede oblike Hayes 81 B (?); 
b: 2.5 Y R 5/8; 
F: AS; 
ohr . vel. 1,8 x 2,1 cm. 
6. SE 127, kv. E VII I / 10. 
Od lomek ravnega dna krožnika nedoločl j ive obl ike z de lom 
žigosanega okrasa v obliki smrekove vejice; 
b: 2.5 Y R 5/8; 
F: AS-D; 
ohr . vel. 2,8 x 3,2 cm. 
7. SE 168 kv. E VII I / 7 
Od lomek ustja okrašenega z zarezami skodel ice oblike Lam-
boglia 57; 
b: 2.5 Y R 5/8; 
F: AS-C; 
ohr . vel. 2 x 4,5 cm. 
8. SE 103, kv. E VIII /9I /9 . 
Od lomek ust ja skodel ice obl ike Hayes 73; 
b: 2.5 Y R 6/8; 
F: AS-C; 
ohr . vel. 3,7 x 3 cm. 
9. SE 103, kv. E VIII/ 10. 
Odlomek dna sklede ali krožnika nedoločljive oblike; 
b: 2.5 YR 5/8; 
F: AS-D; 
ohr. vel. 6,5 x 5 cm. 
10. SE 108, kv. E VIII/ 10. 
Odlomek ustja skodelice, posnetek AS oblike Hayes 73; 
b: 5 YR 6/6, prelom 5 YR 6/2; 
F: N 1, oranžna površina, siv prelom; 
ohr. vel. 3 x 2,5 cm. 
11. SE 113, kv. E VIII/ 16. 
Odlomek ustja skodele oblike Hayes 65; 
b: 2.5 YR 6/8; 
F: AS, D l ; 
V 4,2 x 4 cm. 
12. SE 113, kv. E VIII/ 16. 
Odlomek ustja sklede oblike Hayes 61 B; 
b: 2.5 YR 6/8; 
F: AS, D; 
ohr. vel. 5,6 x 5 cm. 
13. SE 110, kv. E 25/ 9. 
Odlomek ostenja z ust jem sklede oblike Hayes 64; 
b: 2.5 YR 6/8; 
F: AS, D; 
ohr. vel. 4,5 x 6 cm. 
14. SE 112, kv. E 25/ 9. 
Odlomek ostenja lonca z izvihanim in zaobljenim robom ustja; 
F: K2; 
ohr. vel. 2 x 3,2 cm. 
15. SE 113, E VIII/ 11. 
Odlomek lonca z izvihanim in zaobljenim robom ustja; 
F: KI; 
ohr. vel. 2,5 x 3 cm. 
16. SE 113, kv. E VIII/ 11. 
Odlomek lonca z izvihanim in zaobljenim robom ustja; 
F: KI; 
ohr. vel. 4,6 x 5 cm. 
17. SE 113, kv. E VIII / 11. 
Odlomek ostenja lonca z izvihanim in posnetim robom ust-
ja; 
F: K2; 
ohr. vel. 1,8 x 3,2 cm. 
18. SE 121, kv. E VIII/ 24/ 55. 
Več odlomkov ostenja konične sklede s pokončnim in zaob-
ljenim robom ustja, tik pod ustjem ovalen, plastično izbo-
čen, prilepljen ročajček; 
F: K2; 
ohr. vel. 6,2 x 5,2 cm. 
19. SE 113, kv. E VIII/ 11. 
Odlomek lonca z izvihanim in zaobljenim robom ustja; 
F: KI; 
ohr. vel. 2,1 x 3 cm. 
20. SE 112, kv. E VIII/ 6. 
Odlomek lonca z izvihanim in zaobljenim robom ustja; 
F: KI; 
V 2,5 cm. 
21. SE 121, kv. E VIII/ 24/ 55. 
Odlomek ostenja koničnega pokrova z zaobljenim robom ustja, 
z luknjico za izparevanje tik pod ustjem in finim, vodorav-
nim žlebljenjem po vsej ohranjeni površini; 
F: KI; 
ohr. vel. 9 x 7,2 cm. 
22. SE 149, kv. E VIII/ 11. 
Odlomek ostenja lonca z okrasom večtračne vrezane valov-
nice; 
F: K2; 
ohr. vel. 4 x 3,8 cm. 
Slika 2 
23. SE 22/40 134, kv. E VIII/ 6,7. 
Odlomek ostenja z ustjem amfore oblike Keay XXV, C; 
b: 2.5 YR 4/8, premaz 5 YR 6/4; 
F: A s premazom; 
ohr. vel. 4 x 3,6 cm. 
24. SE 35/51 103, kv. E VIII/ 13. 
Odlomek ostenja z ustjem amfore oblike Keay XXV, C; 
b: 2.5 YR 4/8, premaz 5 YR 6/4; 
F: A s kremastim premazom; 
ohr. vel. 6,7 x 5 cm. 
25. SE 113, kv. E VIII/ 9. 
Odlomek ustja amfore oblike Keay XXV, C; 
F: A? (sekundarno prežgano); 
ohr. vel. 2 x 3,2 cm. 
26. SE 113, kv. E VIII/ 7. 
Odlomek ustja amfore oblike Keay XXVI, B; 
b: 2.5 YR 5/8; 
F: A; 
ohr. vel. 3,3 x 3,6 cm. 
27. SE 112, kv. E VIII/ 17. 
Odlomek ustja amfore oblike Keay XXVI, D; 
b: 2.5 YR 5/8; 
F: A; 
ohr. vel. 3,4 x 4,3 cm. 
28. SE 134, kv. E VIII/ 6,7. 
Odlomek ostenja z delom ročaja in ustjem amfore oblike 
Keay XXVI, F; 
b: 2.5 YR 4/8; 
F: A; 
ohr. vel. 7 x 5,6 cm. 
29. SE 105, kv. E VIII/ 15. 
Odlomek ostenja z delom ročaja in ustjem amfore oblike 
Keay XXVI, F; 
b: 2.5 YR 5/8; 
F: A; 
ohr. vel. 8,3 x 6 cm. 
30. SE 105, kv. E VIII/ 15. 
Odlomek ustja amfore oblike Keay XXVI. F; 
b: 2.5 YR 5/8; 
F: A; 
ohr. vel. 3,6 x 4 cm. 
31. SE 103, kv. E VIII/ 15. 
Odlomek ustja amfore oblike Keay XXVI, F; 
b: 2.5 YR 5/8; 
F: A; 
ohr. vel. 2,5 x 4 cm. 
32. SE 113, kv. E VIII/ 6. 
Odlomek ustja amfore oblike Keay XXVI, G; 
b: 7.5 YR 7/4; 
F: neid. 2; 
ohr. vel. 5 x 4 cm. 
33. SE 113, kv. E VIII/ 6. 
Odlomek ustja amfore oblike Keay XXVI, G; 
b: 2.5 YR 4/6; 
F: A; 
ohr. vel. 3 x 2,6 cm. 
34. SE 104, kv. E VIII/ 15. 
Odlomek ustja amfore oblike Keay XXV, S (?); 
b: 2.5 YR 5/8; 
F: A; 
ohr. vel. 2,5 x 3 cm. 
35. SE 113, kv. E VIII/ 16. 
Odlomek spodnjega dela stebričastega zatiča spatejona; 
b: 2.5 YR 5/6; 
F: A; 
V 3 cm. 
36. SE 113, kv. E VIII/ 11. 
Odlomek roča ja okroglega preseka a m f o r e nedoločl j ive ob-
like; 
b: 10 Y R 7/3 površ ina , p re lom 2.5 YR 5/6; 
F: LR 1; 
D 9 cm. 
37. SE 112, kv. E VII I . 
O d l o m e k roča ja a m f o r e oblike LR 3; 
b: 5 Y R 5/4; 
F: LR 3; 
D 6 cm. 
38. SE 113, kv. E VIII / 11. 
O d l o m e k os t en ja a m f o r e LR 3; 
b: 5 Y R 5/4; 
F: L R 3; 
ohr . vel. 6 x 4,5 cm. 
39. SE 112, kv. E VII I / 18. 
O d l o m e k vodoravno n a r e b r e n e g a os ten ja a m f o r e nedoloč-
ljive oblike; 
b: 7.5 Y R 4/3; 
F: LR 4; 
ohr . vel. 4,8 x 3,1 cm. 
Katalog najdb s terenskega pregleda 
40. C X, D 4. 
O d l o m e k ust ja krožnika obl ike Hayes 50 B; 
b: 2.5 Y R 5/8; 
F: AS-C; 
ohr . vel. 2 x 2,5 cm. 
41. B X, C 8. 
O d l o m e k us t ja krožnika , posne tek oblike Hayes 50?; 
b: 2.5 YR 5/8, t e m n a sredica; 
F: N2; 
ohr . vel. 2,8 x 1,9 cm. 
42. A VII I , F 7. 
O d l o m e k us t ja krožnika oblike Hayes 50 B?; 
b: 2.5 Y R 5/8; 
F: AS, D ?; 
ohr . vel. 1,5 x 1,1 cm. 
43. D IX, F 7. 
O d l o m e k us t ja pokrova; 
b: 2.5 YR 5/8; 
F: A, brez p remaza ; 
ohr . vel 1,3 x 3 cm. 
44. F X, G 3. 
O d l o m e k us t ja krožnika; 
F: AS ?, sek. p režgano; 
ohr . vel. 4,5 x 1,8 cm. 
45. E VII , C 4. 
O d l o m e k us t ja skodel ice oblike Hayes 71; 
b: 2.5 Y R 6/8; 
F: AS-D; 
ohr . vel. 2,7 x 3,8 cm. 
46. E VII , H 3. 
Od lomek ust ja skodel ice oblike Hayes 73 A? ; 
b: 2.5 YR 5/8; 
F: AS; 
ohr . vel. 2,3 x 2,3 cm. 
47. C X, H 8. 
O d l o m e k ust ja krožnika oblike Hayes 67; 
b: 2.5 Y R 5/4; 
F: AS-D; 
ohr . vel. 5 x 6,6 cm. 
48. E 7, F6. 
O d l o m e k us t ja sklede oblike Hayes 61 B; 
b: 2.5 YR 5/4; 
F: AS-D; 
ohr . vel. 7 x 5 cm. 
Slika 3 
49. G VII I , F 5. 
Od lomek us t ja sklede obl ike Hayes 61 B; 
b: 5 Y R 5/8; 
F: AS; 
ohr . vel. 3 x 2,3 cm. 
50. E VI I I , I 5. 
Od lomek us t ja sklede oblike Hayes 61 B; 
b: 2.5 Y R 5/8; 
F: AS-D; 
ohr . vel. 4,3 x 3,8 cm. 
51. DV, J 6 (s luča jna na jdba ) . 
O d l o m e k ravnega dna krožnika ne iden t i f i c i rane obl ike z ži-
gosanim okrasom delf inov; 
b: 2.5 Y R 5/8; 
F: AS, D 1; 
ohr . vel. 3,5 x 4,6 cm. 
52. CX, H 8. 
Od lomek ravnega dna sklede z de lom žigosanega okrasa ro-
zete in od t i som zobatega koleščka; 
b: 2.5 Y R 5/8; 
F: AS D l ; 
ohr . vel. 1,7 x 2 cm. 
53. D IX, F 7. 
O d l o m e k ust ja krožnika obl ike Hayes 67 (?) ; 
b: 10 R 6/8; 
F: AS, D; 
ohr . vel. 1,3 x 1,9 cm. 
54. A VII I , J 4. 
O d l o m e k os ten ja čaše tankih sten z re l iefnim okrasom po-
končnih paličk; 
b: 5 Y R 5/4 površ ina , p re lom siv; 
F: Tst; 
ohr . vel. 1,8 x 1,8 cm. 
55. Z IX, H 5. 
Od lomek r a m e n a o l jenke peča tnega t ipa; 
b: 2.5 Y R 5/8; 
F: N 1, mehka ; 
ohr . vel. 1,3 x 2,4 cm. 
56. Y IX, F 1. 
O d l o m e k ust ja krožnika z uvihanim in zaobl jen im robom; 
b: 5 Y R 5/5; 
F: N 2; 
ohr . vel. 1,5 x 1,6 cm. 
57. B VII I , B 8. 
O d l o m e k skodele , poševno odrezan rob us t ja in del os ten ja ; 
b: 10 YR 7/6; 
F: N 1; 
ohr . vel. 3,4 x 2 cm. 
58. F VII I , B 8. 
Od lomek odebe l j enega us t ja krožnika; 
b: 7.5 Y R 6/8; 
F: N 1; 
ohr . vel. 2,2 x 1,7 cm. 
59. C VII , E 7. 
Od lomek us t ja čaše; 
b: 2.5 YR 5/8; 
F: N 1; 
ohr . vel. 1,2 x 1,3 cm. 
60. E VII , A 4. 
Od lomek spodn jega dela t r ebuha in ravnega dna vrča; 
b: 5 Y R 5/8; 
F: N 2; 
ohr . vel. 6 x 4 cm. 
61. Y X, I 8. 
Od lomek spodn jega dela t r ebuha in p r s t anas te noge sklede 
ali vrča; 
b: 5 Y R 5/8; 
F: N 2; 
ohr . vel. 3 x 2,7 cm: 
62. V III , I 7. 
O d l o m e k us t ja in os t en ja posode nedoločl j ive obl ike; 
b: 10 Y R 7/6; 
F: N 2; 
ohr . vel. 2,8 x 2,6 cm. 
63. D IX, J 3. 
O d l o m e k us t ja vrča z nas tavkom t rakas tega roča ja ; 
b: 7.5 Y R 6/8; 
F: N 1; 
ohr . vel. 3,4 x 3,5 cm. 
64. A VII , E 3. 
O d l o m e k odebe l j enega us t ja vrča; 
b: 10 Y R 7/6; 
F: N 2; 
ohr . vel. 1,7 x 1,9 cm. 
65. D VII , B 7. 
O d l o m e k os ten ja krožnika z odebe l j en im us t j em; 
b: 2.5 Y R 5/8; 
F: N 1; 
ohr . vel. 1,4 x 1,3 cm. 
67. A VII I , E 4. 
O d l o m k a os t en ja lonca z izvihanim, odebe l j en im in posne-
tim robom ust ja ; 
F: K 2; 
ohr . vel. 3,7 x 6,4 cm. 
68. Y X, H 10. 
O d l o m e k lonca z izvihanim in zaobl jen im robom us t ja ; 
F: K 2; 
ohr . vel. 4,2 x 2,1 cm. 
69. B VII , C 10. 
O d l o m e k izvihanega us t ja lonca z ž lebom na robu; 
F: K 2; 
ohr . vel. 2,4 x 1,6 cm. 
70. C X, B 4. 
Od lomek n a r e b r e n e g a os t en ja egejskega lončka; 
b: 5 Y R 5/8; 
F: E G ; 
ohr . vel. 2,7 x 2,4 cm. 
71. G VII I , C 7. 
Odlomek ročaja elipsastega preseka amfore, nedoločljive oblike; 
b: 2.5 YR 5/8; 
F: A; 
ohr . dol. 4,2 cm. 
72. A VIII , H 4. 
O d l o m e k zatiča a m f o r e spa te jon ; 
b: površ ina 10 R 5/6, no t r an jos t siva; 
F: A, s e k u n d a r n o p režgana glina; 
ohr . viš. 1,8 cm. 
73. G VII I , B 5. 
O d l o m e k us t ja a m f o r e tipa Keay XXV, C; 
b: 2.5 Y R 5/8; 
F: A; 
ohr . vel. 2,5 x 3 cm. 
NERISANO GRADIVO 
Keramične najdbe i izkopavanj 1993 
74. SE 102, kv. VII I / 14. 
O d l o m e k os ten ja z de lom roča ja ovalnega preseka a m f o r e , 
tip Keay X X V I ; 
b: 2.5 YR 5/8; 
F: A; 
ohr . vel. 4 x 6 cm. 
75. SE 149, kv. E VIII / 18. 
Več od lomkov o s t en j a in tr i je od lomki roča ja ovalnega pre-
seka amfo re , nedoločl j ive obl ike; 
b: 2.5 Y R 4/8, p r emaz 5 Y R 6/4; 
F: A z belim p r e m a z o m , nanešen im z lopatko; 
ohr . vel. 5,6 x 5 cm. 
76. SE 122, kv. VII I / 23, 22. 
O d l o m e k os ten ja a m f o r e nedoločl j ive oblike; 
b: 2.5 Y R 5/8; 
F: A; 
ohr . vel. 10,5 x 6 cm. 
77. SE 113, kv. E VII I / 9. 
Od lomek os t en ja a m f o r e z de lom ročaja D preseka ; 
b: 2.5 Y R 4/8, p r e m a z 5 Y R 6/4; 
F: A s p r e m a z o m ; 
ohr . vel 4 x 6,7 cm. 
78. SE 113, kv. E VII I / 11. 
O d l o m e k os t en ja a m f o r e L R 3; 
b: 5 Y R 5/4; 
F: LR 3; 
ohr . vel. 5 x 4 cm. 
79. SE 113, kv. E VII I / 7. 
O d l o m e k n a r e b r e n e g a os t en ja a m f o r e nedoločl j ive obl ike; 
b: 7.5 Y R 4/3; 
F: LR 4, rdeče r java; 
ohr . vel. 3,5 x 3 cm.--
80. SE 113, kv. E VII I / 6 . 
Od lomek os ten ja vrča ali a m f o r e nedoločl j ive obl ike z de-
lom roča ja ovalnega p reseka s š i rokim os redn j im ž lebom; 
b: 7.5 Y R 4/3; 
F: neid. 3; 
ohr . dol. 5 cm. 
81. SE 113, kv. E VIII / 6. 
O d l o m e k os ten ja a m f o r e - spa t e jona z de lom ročaja ; 
b: 2.5 Y R 4/8, p r emaz 5 Y R 6/4; 
F: A z in tenzivno k remas to površ ino; 
ohr . dol. 6 cm. 
82. SE 112, kv. E VII I / 18. 
O d l o m e k n a r e b r e n e g a os t en ja a m f o r e nedoločl j ive oblike; 
b: 7.5 YR 4/3; 
F: LR 4-5, n o t r a n j a s t ran o p e č n a t o rdeča, zunan j a sivo r ja-
va; 
ohr . vel. 4,5 x 3,5 cm. 
83. SE 113, kv. E VIII / 16. 
Odlomki os ten ja a m f o r e LR 3; 
b: 5 Y R 5/4; 
F: LR 3; 
ohr . vel. 4 x 3,4 cm. 
84. SE 113, kv. E VIII / 9. 
Od lomek os ten ja a m f o r e nedoločl j ive obl ike; 
b: 2.5 Y R 4/8, p r emaz 5 Y R 6/4; 
F: A z beige p r e m a z o m ; 
V 4,3 cm. 
85. SE 113, kv. E VIII / 9. 
Odlomek masivnega, koničnega zatiča amfore tip Keay XXVI; 
b: 2.5 Y R 5/8; 
F: A brez p remaza , r javo rdeča; 
ohr . vel. 5 x 5,4 cm. 
86. SE 113, kv. E VII I / 9. 
O d l o m e k spodn jega dela t r e b u h a in koničnega zat iča amfo-
re t ip Keay XXVI ; 
b: 2.5 YR 4/8, p r e m a z 5 Y R 6/4; 
F: A s p r e m a z o m ; 
V 5 cm. 
87. SE 149, kv. E VIII / 17. 
Več odlomkov os ten ja a m f o r e nedoločl j ive oblike; 
b: 2,5 Y R 4/8, p r e m a z 5 Y R 6/4; 
F: A z belim p remazom, nanešen im z lopa tko; 
ohr . vel. 4 x 5, 6 cm. 
88. SE 146, kv. E VIII / 16. 
Odlomki os t en ja a m f o r e nedoločl j ive oblike; 
b: 2.5 Y R 5/8, p r e m a z 5 Y R 6/4; 
F: viola z belim p r e m a z o m ; 
ohr . vel. 6,4 x 5 cm. 
89. S E 130, kv. E VII I / 12. 
O d l o m e k os ten ja poznoan t i čne ci l indrične amfo re ; 
b: 2.5 Y R 5/8; 
F: A; 
p r e m e r t r ebuha 14 cm. 
90. SE 113, kv. E V I I I / 1 1 . 
Odlomek lahno narebrenega ostenja amfore nedoločljive oblike; 
b: 7.5 Y R 4/3; 
F: LR 4-5; 
V 4 x 3 cm. 
91. S E 113, kv. E VII I / 11. 
O d l o m e k os ten ja poznoan t i čne ci l indrične a m f o r e (?); 
b: 2.5 Y R 4/8, p r e m a z 5 Y R 6/4; 
F: A s p r e m a z o m ; 
p r e m e r t r ebuha 11 cm. 
92. SE 110, kv. E VII I / 6. 
Del roča ja a m f o r e LR 3; 
b: 5 Y R 5/4; 
F: L R 3; 
ohr . dol . 3 cm. 
93. SE 103, kv. E VII I / 9. 
O d l o m e k dna krožnika ali sklede nedoločl j ive oblike z žigo-
sanim okrasom krogov; 
b: 2.5 Y R 5/8; 
F: AS, D l ; 
ohr . vel. 6,5 x 5 cm. 
94. SE 103, kv. E VIII / 10. 
Odlomek dna sklede neidentif icirane oblike z žigosanim okra-
som koncent r ičn ih krogov; 
b: 2.5 Y R 5/8; 
F: AS, D; 
ohr . vel. 1,5 x 2,4 cm. 
95. S E 103, kv. E VII I / 14. 
Odlomek koničnega masivnega zatiča amfore tip Keay XXVI; 
b: 2.5 Y R 5/8; 
F: A; 
V 6,3 cm. 
96. SE 105, kv. VII I / 15. 
Od lomek t rakas tega roča ja vrča nedoločl j ive oblike; 
b: 10 YR 6/6; 
F: N 2; 
V 4,5 cm. 
97. SE 120, kv. E VII I / 11. 
Več od lomkov os ten ja a m f o r e tip Keay X X V I ; 
b: 2.5 Y R 5/8; 
F: A; 
ohr . vel. 5 x 3,8 cm. 
98. SE 102, kv. E IX/ 3. 
Od lomek os ten ja posode nedoločl j ive oblike; 
b: 2.5 YR 5/8; 
F: AS, D; 
ohr . vel. 1,7 x 1,7 cm. 
99. S E 122, kv. E VII I / 23. 
Več od lomkov os ten ja a m f o r nedoločl j ive oblike; 
b: 2.5 YR 5/8; 
F: A; 
ohr . vel. 5 x 6 cm. 
100. SE 121, kv. E VIII / 24/ 55. 
Od lomek os ten ja konične sklede; us t je z zaobl jen im robom 
in okras pravi lnega, pl i tkega vodoravnega ž lebl jenja po vsej 
oh ran j en i površini; 
F: K; 
ohr . v. 7 cm. 
Keramične najdbe s terenskega pregleda 
101. D IX, J 3. 
Od lomek us t ja krožnika; 
b: 2.5 Y R 5/8; 
F: N 1; 
ohr . vel. 1,5 x 1,5 cm. 
102. D IX, J 3. 
O d l o m e k t rakas tega ročaja ; 
b: 2.5 Y R 5/6; 
F: N 1; 
ohr . dol. 3,6 cm. 
103. C X, D 1. 
Od lomek us t ja a m f o r e nedo ločene oblike; 
b: 2.5 Y R 6/6; 
F: A; 
ohr . vel. 2,3 x 2,2 cm. 
104. C X, I 2. 
O d l o m e k n a r e b r e n e g a os ten ja a m f o r e nedo ločene obl ike; 
b: 2.5 Y R 5/8; 
F: LR 1; 
ohr . vel. 2 x 2,6 cm. 
105. C X, B 2. 
O d l o m e k roča ja a m f o r e nedo ločene oblike; 
b: 2.5 Y R 5/8; 
F: A; 
ohr . dol. 5,4 cm. 
106. I X, G 2. 
O d l o m e k t rakas tega roča ja vrča; 
F: K 1; 
ohr . dol. 2,5 cm. 
107. B X, I 14. 
O d l o m e k os t en ja a m f o r e nedo ločene oblike; 
b: 2.5 Y R 4/8, p r emaz 5 Y R 6/4; 
F: A; 
ohr . vel. 4 x 6,2 cm. 
108. A X, G 7. 
Od lomek us t ja čaše; 
F: N 2; 
ohr . vel. 1,8 x 1,5 cm. 
s e k u n d a r n o p režgano? 
109. A X, D 5. 
Od lomek lonca, izvihano us t je s posne t im robom; 
F: K 2; 
ohr . vel. 5 x 2,4 cm. 
110. C X, D 4. 
Od lomek r a m e n a peča tne o l jenke ; 
b: 2.5 YR 5/8; 
F: N 1, mehka ; 
ohr . vel. 1,5 x 1,5 cm. 
111. B VII I , B 8. 
Od lomek us t ja skodel ice; 
b: 10 YR 6/6; 
F: N 1; 
ohr . vel. 3,4 x 2 cm. 
112. A VII , H 1. 
O d l o m e k os t en ja posode nedo ločene obl ike; 
b: 2.5 Y R 5/8; 
F: AS C/D z os t ankom premaza ; 
ohr . vel. 3,2 x 2,7 cm. 
113. H VII I , I 6. 
Od lomek na reb renega os ten ja a m f o r e nedo ločene oblike; 
b: 2.5 Y R 5/8; 
F: LR; 
ohr . vel. 4,6 x 3 cm. 
114. D X, H 7. 
Od lomek zat iča a m f o r e spa te jon? ; 
b: 5 Y R 5/8; 
F: A; 
ohr . vel. 5,5 x 5 cm. 
115. D X, C 10. 
Odlomek narebrenega ostenja amfore nedoločene oblike; 
b: 10 YR 7/3 površina, prelom 2.5 YR 5/6; 
F: LR 1; 
ohr. vel. 3,6 x 4 cm. 
116. B X, G 5. 
Odlomek pokončnega ustja čaše z odebeljenim robom; 
b: 5 YR 5/8; 
F: N 2; 
ohr. vel. 2,1 x 1,6 cm. 
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Roman Pottery from Ajdovščina near Rodik 
Summary 
This study of the pottery from Rodik encompasses the 
material from systematic archaeological excavations in 1993, 
as well as field surveys in 1993 and August 1995 at this site 
(ANSI 1975, 132). The excavation and surveys are continua-
tions of earlier research (Slapšak 1977; Slapšak 1978; Slapšak 
1985; Slapšak 1987; Istenič 1987) performed by the Archa-
eological Department of the Faculty of Arts in Ljubljana under 
the direction of Professor Božidar Slapšak with the partici-
pation of s tudents and colleagues. 
The pottery from the excavations (Vidrih Perko 1994,120-
126) is supplemented nicely by the material found in the field 
survey.1 
The early Roman pottery is composed of tumblers and 
cups with thin walls (Fig. 1: 1,2) (Schindler-Kaudelka 1975, 
167). A fragment of thin walled pottery with rod-like deco-
ration is from the early Augustan period (Fig. 3:54) (Schindler-
Kaudelka 1975, 39 ff.; Vičič 1994, 25-80, PI. 5:11, in phase 
I l ia ; Knez 1992, PI. 62: 9), as is probably also true of a frag-
ment of pottery with a black slip (Horvat 1990, 116, n. 32; 
Horvat 1993, 11). Atypical f ragments of Po Valley sigillata 
(Schindler, Scheffenegger 1977, 18; fabric B; Conspectus, 
26) and imitations (Schindler-Kaudelka 1975, PI. 39: 130) 
cannot be dated specifically. 
Several f ragments of s tamped clay lamps were also found 
(Alram-Stern 1989, 36 ff.; Istenič 1993, 313), of Italic and 
local production (Fig. 1: 3; Fig. 3: 55), which are also known 
from the Rodik cemetery (Istenič 1987, gr. 1: pi. 1: 2; gr. 2: 
pi. 3: 2; gr. 3: pi. 5: 2; gr. 6: pi. 9: 2). 
The table ware of local production of ten imitates impor-
ted pottery (Fig. 3: 56-58) (Istenič 1987, 108). 
Several forms of coarse domestic pottery of local pro-
duction were also from the early Roman period, such as pots, 
small bowls, and lids (Fig. i . 14,15,18,21) (Istenič 1987, gr. 
4: pi. 7: 2; gr. 6: pi. 10: 7), which are closely related to the 
prehistoric Castellieri tradition (Istenič 1987, 108). The pre-
historic tradition can also be noted at other sites in the Kras 
or Karst geographic region of Slovenia (e.g. Povir Merišče 
(Osmuk 1976, PI. 1: 1-3)).2 The vessels are most of ten de-
corated with shallow horizontal channelling or whisk deco-
ration (Fig. 1: 21), however a decoration of wavy lines ap-
pears on the later vessels (Fig. 1: 22), such as at Piran among 
the material excavated at the site of St George (V. Vidrih 
Perko, Acta Rei Cret. Rom. Faut. 34, 1995, 241-248). 
The dating of the earliest Roman layer to the Augustan 
period and the first half of the 1st century A D is also indi-
cated by remains with early forms, that were recognizable 
among earlier excavated material . Among them are ampho-
rae of type Lamboglia 2/Dressel 6A (Pesavento Mattioli 1992, 
41,46,58, and 61; Horvat 1993, 5,17). Fragments of ampho-
rae of Dressel 6B type are also common (Bezeczky 1995, 
55). 
The late Roman amphorae are dominated by those of African 
origin (Keay 1984, 184-219): primarily in the form of late 
Roman cylindrical amphorae,3 and other amphora types (Mak-
kensen 1992, 245); these are the so-called types Keay XXV, 
variant C (Fig. 2: 23-24; Fig. 3: 73) (Keay 1984, 184), Ostia 
IV, 143 (Keay 1984, 189 and 194, Fig. 78:11), and type Keay 
XXVI, variants B and D (Fig. 2: 26-31), F and G (Fig. 2: 
32,33) (Keay 1984, 212-216, Fig. 90:11; 91:13). 
The fabric, the ribbed surface, and the typical f ragments 
of the handles (Fig. 2: 36-39) led several times to the recog-
nition of eastern Medi terranean late Roman amphorae of 
the LR 1 shape; i. e. type Keay LIII or related types (Fig. 2: 
32,33) (Keay 1984, 268-278; Korošec 1955, PI. XVI: 1; Sa-
gadin 1991, 221; Svoljšak 1985, PI. 9, 141; Mardešič 1994, 
Cat. no. 2; Albarella, Ceglia, Roberts 1993, 198, Fig. 19:147), 
Palestinian amphorae of forms LR 4-6 (Keay 1984, 278-283, 
Fig. 121-123), and Aegean jugs of type LR 3 (Keay 1984, 
286-289, fabric 17; Keay 1984, 286, Fig. 124: 7-8, with lite-
ra ture) . 
Late Roman cylindrical amphorae were classified as ves-
sels for African oil, while the other amphora types, the Ae-
gean small jugs, and the Gaza and LR 1 type amphorae we-
re primarily used to transport wine. In many cases, the same 
forms of amphorae could serve for the transport of various 
liquid cargoes. 
The material also included many tiles.4 
The main Late Roman imported vessels were made of 
African sigillata (Carandini 1981, 11-18), and imitations of 
it, as well as most likely Phocaean sigillata (Hayes 1972, 329; 
Hayes 1980, 525), or imitations thereof (Fig. 1: 4) (Leben, 
Šubic 1990, PI. 13: 231; Hayes 1972, 140-144). The material 
produced in Africa also included certain forms of lids or shallow 
bowls without slips (Fig. 2: 43,44) (Atlante, 212, PI. CIV: 
5,6). Among the earliest was a plate of the Hayes 50 form 
(Fig. 2: 40-42), although the later Hayes form 50 B (Atlan-
te, 65) and copies of it (Fig. 3: 56) predominate . 
Particularly common forms were wide bowls of type 61 B 
(Hayes 1972, 105, Fig. 17; 33; Atlante, 82-84) and similar 
material (Fig. 1: 12; 2: 48; Fig. 3: 49) (Hayes 1972, 100-107, 
Fig. 17; Atlante, 84; PI. XXXV: 6), as well as type Hayes 64 
(Fig. 1: 13) (Hayes 1972, 109-111; Atlante, 87) and Hayes 
65 (Fig. 1: 11) (Hayes 1972, 111, Fig. 18; Atlante, 82), com-
mon in the later variants, significant for the end of the 4th 
and the first half of the 5th century. 
The majority of the material , including f ragments of ves-
sels with stamped decoration (Fig. I: 6; Fig. 3: 51,52 (Hayes 
1972,259, Fig. 48: e; Hayes 1972,236,239; Atlante, 123; Mak-
kensen 1985, 32), indicates a date in the 4th century, espe-
cially the second half, and in the first half of the 5th century 
(Hayes 1972, 218, Fig. 42, no. 77; Atlante, 128, stamp no. 
143). The style designated as A(ii) is dated in Atlante, to 
350-420 AD (Mackensen 1985, 33). 
The same dating applies to the small bowls of type Lam-
boglia 57 (Hayes 1972, 121-124, Fig. 21), Hayes type 73 A 
(Fig. 1: 7,8; 2: 46) (Atlante, 72, where an example of a de-
posit f rom Abu Mena is cited, dated to ca. 480, with a large 
quantity of small bowls of the same type, mostly u n d e r r a -
ted). Certain forms have remained unclassified: Delgado 1968, 
III, no. 1 (Fig. 2: 45) (Atlante, 70, PI. XXX: 15), Hayes type 
71 B (Hayes 1972,120; Atlante, 71), and Hayes type 73 (Hayes 
1972, 121). The dish type Hayes 68 (Hayes 1972, 116, Fig. 
68) or a similar form may perhaps also be represented (Fig. 
3: 53) (Atlante, 121, PI. LV: 6; Atlante, 99, PI. XLVII).5 
The forms that appear as early as the mid 5th century 
include a Hayes 81 B type dish (Fig. 1: 5) (Hayes 1972, 129, 
Fig. 22: 8; Atlante, 104, PI. XLVIII: 4), and a plate of the 
type Hayes 67, no. 28 (Fig. 2: 47) (Hayes 1972, 112-116; At-
lante, 88, PI. XXXVII: 10,11), very roughly made (Hayes 
1972, Fig. 19: 28; also see Mackensen 1985, Fig. 2: 2,3). This 
fact rather limits the chronological placement of the majo-
rity of the pottery material to the mid 5th century. 
The Aegean pots (Fig. 3: 70) (Hayes 1983, 105, n. 19; 
Sackett 1993, 170-172, Fig. 5, 6) in grave 6 of the Rodik 
cemetery are dated to the first half of the 2nd century by a 
clay lamp of the Buchi Xa type (Istenič 1988, 108, PI. 9:5). 
They are usual among material of the 5th century (Albarel-
la, Ceglia, Rober ts 1993, 180-184), and they have also been 
identified at other Slovenian Late Roman sites, such as Hrušica 
and at cave sanctuaries (Giesler 1981, 245, Liste 74/9, PI. 
51: 7,8; Turk et al. 1993, 45-96,61). 
The late Roman coarse cooking vessels of local produc-
tion (Petru 1976, 224) also include jugs (Mikl Curk 1973, 
894, n. 65), pots with everted rims (Osmuk 1985/1987, 79-
104, PI. 5: 11-14; Povir Merišče - Osmuk 1976, PI. 1: 4; Le-
ben, Šubic 1990, PI. 10-12), and lids and bowls (Fig. 1: 
16,17,19,20; Fig. 3: 66-69). A fragment ornamented with multiple 
wavy lines is important (Rodriguez 1992; Leben, Šubic 1990, 
313-354, PI. 11: 190; 12: 210-212), as this is a very charac-
teristic decorat ion on material f rom the late 5th and the 6th 
centuries. It can thus be concluded that the f ragment of a 
coarse domestic pot with incised multiple wavy lines belongs 
to the latest phase of the set t lement at Rodik, in the period 
of the first half and middle of the 5th century (Fig. 1: 22). 
The comparison of a chronologically sensitive form of 
African sigillata with forms of vessels from the early 5th century 
deposit at Molisa confi rms the dating of the latest material 
f rom Rodik to the first half and middle of the 5th century 
(Albarella, Ceglia, Rober ts 1993, 166; Tortorella 1987, 287). 
It is apparent f rom the surveyed material that the chro-
nologically sensitive pottery of the mid Roman period is en-
tirely missing. In comparing Rodik to the other coastal si-
tes, the presence of early forms of African sigillata could be 
expected. However, the earliest form found at Rodik was a 
Hayes type 50 plate. Late variants of it appear , which are 
significant for the second half of the 4th and the beginning 
of the 5th centuries. African amphorae of type Keay XXV 
and XXVI belong to the same period (Albarella, Ceglia, Roberts 
1993, Fig. 19, 150 a and b). 
Particular note should be made of the presence of late 
amphorae of type Keay XXVI F and G, and late Roman 
forms of eastern Medi ter ranean LR 1 amphorae (Albarella, 
Ceglia, Rober ts 1993, Fig. 19, 147), characterist ic for the 
second half of the 5th century and for the 6th century. 
The pottery analysis thus agrees with the previously known 
results of earlier research and supplements the statistic analysis 
of the studied material gathered during the field survey (Fig. 
1,2) (Ciglenecki 1987, 157 and 163).6 
From the above, and from earlier research, it can be conc-
luded that Rodik was an important strategic spot in the hin-
terland of Claustra (Slapšak 1985, 136). The analysis of the 
pottery material indicates that the station was well supplied 
with provisions of North African provenience, significant for 
annona, i. e. a tax in foodstuffs . 
Several other late Roman finds and sites are known in 
the near vicinity of Rodik: the Škocjanske jame (ANSI 1975, 
132), Roška jama (ANSI 1975, 133), Vrhpol je near Kozina, 
Veliko Gradišče, Mandri je (Osmuk 1989), and Luknja v La-
zu (ANSI 1975, 132). 
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